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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang tepat untuk 
digunakan dalam mengajar pada pokok bahasan sistem pernapasan manusia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 02 
Jumapolo yang berjumlah 187 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 72 siswa yang terdiri dari 36 siswa sebagai kelas reciprocal teaching 
dan 36 siswa sebagai kelas scramble. Analisis yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dengan cara menganalisis data pada eksperimen dan kontrol. Sumber 
data dalam penelitian ini bersumber dari nilai ujian tengah semester dan nilai post 
test. Penerapan metode pembelajaran reciprocal teaching pada kelas VIIIB  
didapatkan hasil rata-rata skor (7,23) lebih tinggi dibanding dengan kelas VIII C 
yang menggunakan metode pembelajaran scramble  yang memiliki rata -rata 
(6.85). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas VIII B dan 
VIIIC SMP Negeri 02 Jumapolo Tahun ajaran 2010/2011.  Model pembelajaran 
reciprocal teaching  lebih baik bila dibandingkan dengan model pembelajaran 
scramble, itu terbukti pada hasil rata-rata nilai reciprocal teaching  yang lebih 
tinggi bila di bandingkan dengan scramble. 
Kata Kunci : Reciprocal teaching, Scramble, hasil belajar. 
 
 
 
